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（ 前略 ）「…粥飯尤贍…浄財欲建仏殿又…伊飡庶兄施…助成功徳…」（ 中略 ）「…金殿歎無仏
像頓捨家財（？）…租稲充入鋳像工価魏昕伊飡…奉鋳丈六世尊像…端厳睟容岐嶷青…盤紺絲之
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『権記』長保 2 年（1000）7 月 13 日条，『権記』寛弘 5 年（1008）2 月 24 日条，『水左記』承暦
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（847～85９）初であるとすることから（『崇厳山聖住寺事蹟』には，大中元年 11 月 11 日とする），
847 年ごろであることが明らかである。これまで論及されることはほとんどなかったが，聖住
寺の創建時期については，今一度注目してみる必要がある。この 847 年という時期は，張保皐
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ところでこれに関連して，南海岸の全羅南道長興郡に所在した宝林寺  38）も，９ 世紀中葉（張
保皐の暗殺後）に海岸部に創建された王京人と関係深い寺院として，聖住寺の特徴とも共通点
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が多い。そうした側面は，『宝林寺普照禅師彰聖塔碑』及び『宝林寺毘盧舍那仏造像記』（資料
は註に引用  3９））から垣間見ることができる。すなわち，詳細は触れないが，真骨貴族の中でも
膨大な経済的基盤を所有する金入宅のひとつ長沙宅主である武州長沙県副官の金邃宗  40）（註 3９
の②－下線部。①－下線部の副守金彦卿は同一人物と推定される）が 858 年（大中 12）に私財
で鉄 2500 斤を買い盧舎那仏一体を鋳造し，翌 85９ 年（宣帝 14）には憲安王が寺院運営に直接
関与し始めている。さらに，金入宅である望水宅・里南宅が租穀 2000 斗と金 16９ 分を喜捨し
たことが確かめられ，聖住寺の特徴と類似することが窺い知られる。特に，李基東氏が指摘す
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九間，極楽殿三間，（ 中略 ），十王殿七間，栴  45）檀林九間，香積殿十間，住室七間，井閣三閣，
鍾閣東行廊十五間，西行廊十五間，東西南北間各三間…，（『崇厳山聖住寺事蹟』）
聖住寺の建物の中で下線に示した「栴檀林九間」という部分は注目される。栴檀林九間の意味



























れる。『朗慧和尚碑』にしたがえば，無染は 812 年の 13 歳の時に出家し，822 年に 22 歳で新羅
唐恩浦から遣唐使船に乗り込み唐に渡り，約 25 年の間唐各地を訪れ 845 年武宗の廃仏政策の
際に帰国した。唐国内での行跡については明らかでない点が多いが，初期には長安の終南山に
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ある華厳宗の至相寺に入寺し，そこで禅宗に目覚め，寺を出て馬租道一の弟子である麻谷宝徹
のもとで禅門を学んだとある  51）。曺凡煥氏の指摘によれば，中国に留学した禅僧たちの中で

























彼は 840 年に唐から帰国したのち聖住寺も建立された故郷の熊州で活動したが，85９ 年ごろに
武州の黄壑蘭若に移り，その直後に憲安王の数度にわたる要請（1 度目は拒否）と使者の訪問
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とみられる。『続日本後紀』承和 12 年（845）12 月戊寅条や『巡礼行記』大中元年（847）９ 月
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本稿は，신라사학회『신라사학보』제８호 , 2006. 12（新羅史学会『新羅史学報』第８号，2006
年 12 月）に掲載された，本稿と同題の韓国語文（「９세기 중엽 聖住寺와 신라 王京人의 서해안 
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12） 『三国史記』巻 44 金仁問伝。この問題については，金寿泰「烏含寺」に詳しい。
13） 統一新羅時代の保寧地域は，百済が滅亡したのち，熊川州下の潔城郡新邑と西林郡藍浦のふたつに区
分される（朴洋震「保寧地域の自然的・歴史的環境」『聖住寺』忠南大学校博物館叢書第 17 輯，1998）。



















16） 山内晋次「平安期日本の対外交流と中国海商」。山内氏はその他にも，『本朝世紀』巻 2 天慶元年（938）
8 月 23 日条にみえる布なども，貿易代価・交易品として利用された可能性が高いと説明する。
17） 戸田芳実「中世成立期の所有と経営について」（『日本領主制成立史の研究』岩波書房，1967），同「中
世成立期の国家と農民」（『初期中世社会の研究』東京大学出版会，1991）。
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国（下）」（『アジア遊学』27，2001）などが参照される。
23） 『三国史記』巻 11 文聖王 10 年（847）条。
24） 上の註 22 の各論文では，金陽と張保皐の関係についても論及している。
25） 李基東「張保皐とその海上王国」。





















33） 『巡礼行記』開成 4 年（839）6 月 7 日条。
34） 『巡礼行記』開成 5 年（840）2 月 17 日条。
35） 『巡礼行記』開成 4 年（839）6 月 9 日条，『巡礼行記』開成 5 年（840）2 月 15 日条，『巡礼行記』会昌
5 年（845）7 月 9 日条。

































































64） 例えば，藤原純友を「南海賊徒首」（『日本紀略』承平 6 年（936）6 月某日条）と記録することなどが
参照される。なお，海賊の性格等については，松原弘宣『藤原純友』，西別府元日「平安時代初期の瀬
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預陸奧国修理府造瓦事｡  令長其道者，相従伝習｡（『日本三代実録』貞観 12 年（870）9 月 15 日甲
子条）
73） 田中史生「「帰化」と「流来」と「商賈之輩」」は，上の註 72 の史料①にみる新羅海賊事件の処分に関
連した②を通して，事件に関与した者の中に新羅人の僧侶や造瓦の技術者が含まれていることを明ら
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Capital Silla Courtiers’ advance to the west coast and Sonju 
Temple in the mid-ninth century
－ In relation to the trade with Chang-Bogo －
Koichi KONDO
Abstract
About the significance of the foundation of Sonju Temple and its operation, this paper 
focuses on the domestic and international situation at the time of the affair of the Chang-Bogo 
assassination as well as the location of the temple, the Parishioner force, the financial base, 
and its age of the foundation, and considers the meaning from the relationship with the 
Capital Silla courtiers.
Sonju Temple is a Zen temple which was originated by Ranghye Muyom who returned 
from Tang, and was founded in Chungnam Boryeong city on the western coast of Korea 
around 847. Despite the fact that the Parishioner force of Sonju Temple was situated in the 
remote region in Silla, with placing Kim Yang on the center, the Capital Silla courtiers such 
as Jin-gol aristocracy and the royal family in Shilla occupied the temple. They gave ample of 
personal properties as charity with mainly rice plant. In terms of the operation of the temple, 
it seems that there were convenient circumstances with accumulating the wealth with 
personal properties. However, if considering the geographical environment of the west coastal 
area where the temple is located, the relationship with trade activities is reminded.  
In addition, the year of 847 when Sonju Temple was founded was closely related to the 
assassination of Chang-Bogo. Kim yang, who worked hard for the foundation of the temple, 
was deeply acquainted with Chang-Bogo and was directly involved in the assassination. Kim 
Yang and the capital Silla courtiers are thought to have created Sonju Temple in the west 
coast area from the perspective of securing its activity base so as to reorganize the trade 
activities which once monopolized by Chang-Bogo under their management scope.
With the existence of satinwood in the temple and many findings of the ceramics in the 
late Tang dynasty in the Garan mark, and even the fact that the originator of the temple was 
Ranghye Muyon who was so familiar with the Tang’s situation, it is informing us in concrete 
that this was the base where the trade with Tang was took place. It has also been confirmed 
that the Muyon’s activity contributed to the formation of a pirate force. Therefore, it is 
inferred that the rice plants and properties the capital Silla courtiers gave as charity were 
redistributed to secure the pirates who engaged in trade activities.  
In this way, the foundation of Sonju Temple had a front and back relationship with the 
advance to the west coast which was foreseen by the capital Silla courtiers’ trade with Tang. 
To say furthermore, it is thought that the Sonju Temple’s foundation promoted the exchange 
between the King’s capital, Gyeongju, and the west coast at the time.
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